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PRILOG APPENDIX 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Izvanredna godisnja skupstina 
Izvanredna skupstina Hrvatskoga kemij skog drustva (HKD) odrfana je 02.03.1982. 
u prostorijama Zavoda za organsku kemiju i biokemiju, Strossmayerov trg 14, 
s pocetkom u 18 sati. 
Prisutni : Abramic, M., Alaga, G., Babic, D., Ban, Z., Blazevic, N., Bosanac, S., 
Bregovec, I., Bruvo, M., Butula, I., Caja, J ., Cukman, D., Dezelic, Gj., Dragcevic, 
Z., DumiC, M., FiSer, I. , Fuks, Z., Gerovac, J., Gnjatovic, V., Golubic, Z., Goricnik, 
B., Grabaric, B., Grgas, B., Grlic, Lj., Gunhalter, Z., Herak, Marko, Herak, Mira, 
Hlady, V., Hodko, D., Horvat, S., Humski, K., Hunjadi, J ., Ivekovic, H., J akopcic, 
K., Jaksic, F., Janekovic, A., Juracic, M., Kallay, N., Kamenar, B., Katusin-Razem, 
B., Keglevic, D. , Klaic, B., Konstantinovic, D., Korpar-Colig, B., Koski , M., Kunst, 
B., Kveder, s., Ladesic, B., Loncaric, E., LutkiC, A., Ljevakovic, Dj. , Ljubic, B., 
Majerski, K., Majerski, Z., Makarevic, J., Maksic, M., MaksiC, Z., Manger, Lj ., Maricic, 
s., Marie, v., Iviarinic, Z., Martic, G., Meic, z., Meider, H ., Mihalic, z ., Mihel , I., 
Mildner, P., Mulac-Jericevic, B., Padovan. R., PaiC, M., Paljevic, M., Pifat, G., Plascar, 
D., Pravdic, N., Pravdic, V., Pribanic, M., Prostenik, M., Puselj, M., Radie, z., Rano-
gajec, F., Raza, Z., Razem, D., Rotar, M., R.umbak, B., SevdiC, D., Simeon, Vl., 
Spaventi, J., StarceviC, S., Stefanovic, A., Strajnar, F. , Stubicar, N., Sunko, D., ::>egu-
dovic, N. , Skare, D. , Skaric, V., Sole, A., Suveljak-Zuljevic, B., Tefak, Dj ., Tomasic, 
J., Tomic, s., Topolcic, V., Vajdicka, N., Vancik, H., Veselic, J. , Vrkljan, P ., Vukovi:':, 
M., Vukovic, N., Vukovic, R., Weber, 0., Wolf, R., Zuanic, M. 
Predsjednik V. Pr av di c otvorio je Izvanrednu skupstinu i pozdravio pri-
sutne clanove HKD, predstavnike i clanove drugih prirodoznanstvenih drustava, 
poimence Drustva matematicara i fizicara, Hrvatskoga geoloskog drustva, Hrvat-
skoga biokemijskog drustva i Drustva kemicara i tehnolog9. Hrvatske. Za zapisni<'.:are 
izabrani su M. Maksic i M. Puselj. 
Kao dnevni red predlaze : 
1. Problem nabavke zna n stvene literature u SR Hrvatskoj. 
Predsjednik V. Pr av di c, sa faljenjem je konstatirao, da se zbog sprijece-
nosti, pozivu nisu odazvali predsjednik Komiteta za znanost, tehnologiju i informa-
tiku, drug Uros Perusko, njegov pomocnik drug Ivan Skunca, rektor Sveucilista u 
Zagrebu i predsjednik Saborskog odbora za obrazovanje, znanost, kulturu i fizicku 
kulturu drug Ivan JurkoviC, te tajnik Republicke zajednice za znanost SR Hrv<1tske 
drug Zlatko Kniewald. Nafalost nisu se odazvali ni drug Bozidar Gagro, predsjednik 
Republicke konferencije SSR.NH, ni drug Milan Rakas, clan predsjedniStva RK 
SSRNH i predsjednik Komisije za pitanja znanosti, kulture i obrazovanja. 
Predsjednik je pozdravio druga Ivana Mihela, predsjednika Koordinacijskog 
odbora potro5aca znanstvene literature i direktora Referalnog centra SveuciliSta u 
Zagrebu. 
V. Pravdic je takoder konstatirao da se nitko od pozvanih novinara javnih 
glasila, radija i televizije, nije odazvao pozivima koje su im uputili predsjednik 
HKD, V. Mayer procelnik Sekcije za nastavu kemije i D. Skare glavni urednik glasila 
Priroda u ime predsjedniStva Drustva. 
U svojem uvodnom izlaganju predsjednik je ohrazlozio zasto je Predsj edniStvo 
sazvalo ovu izvanrednu skupstinu. Hrvatsko kemijsko drustvo kao drustvena i 
znanstvena organizacija treba analizirati nabavku znanstvene literature, problem 
koji se u takvoj ostrini nije pojavio jos od 1953. godine. HKD je kao izdavac naj-
uglednijeg jugoslavenskog znanstvenog easopisa Croatica Chemica Acta, i kao izda-
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vac jedinog jugoslavenskog kemijskog referativnog casopisa Yugoslav ChemicuL 
Papers, kao osnivac Centralne kemijske biblioteke, koju vodi vec vise od trideset 
godina u zajednici s Prirodoslovno-matematickim fakultetom Sveucilista, usko pove-
zano sa svim aktivnostima kemijske informatike i dokumentacije. 
PredsjedniStvo HKD smatralo je da se angazman Drustva u rjesavanju toga 
problema mote najbolje ostvariti putem izvanredne skupstine. Taj oblik djelovanja 
Drustva upravo je i predviden za slueajeve kada Drustvo treba djelovati u interesu 
znanosti i nase struke. 
Predsjednik predlaze da ova Skupstina ne bude niti protest, ali niti plakanje 
nad sudbinom. Poziva na iznosenje jasnih, kratkih analiza stanja, te ocjene, sto 
Drustvo mora i moze uciniti. Poziva stoga, da se izvrsi ;:maliza razloga zbog kojih 
je doslo do toga da su · znanstvena literatura, easopisi i knjige, kao i o8tali suvremcni 
informacijski materijali, upali u kategoriju robe siroke potro8nje, u onu kategoriju 
u kojoj su danas ogranicenja nuzna. Znanstvena literatura i dokumentacija stoji 
toliko malo, da je steta koja nastaje manjkom informacija nerazmjerna toj »ustedi«. 
Nasi problemi, odnosno problemi nabavke znanstvene literature nece biti rijeseni 
samim cinom doznake sredstava, vec stvaranjem drustvene klime i svijesti da bez 
znanstvenih, a i drugih informacija, ovo drustvo, udrufoni rad i svaka druga dje-
latnost, prije svega ekonomski opstanak nase zemlje u suvremenom svijetu dolazi 
u pitanje. 
V. Pravdic zatim otvara raspravu o izlozenom problemu. 
Prvi se javio za rijec I. Mi h e 1. U kratkoj informaciji o stanju u nabavci 
znanstvenih knjiga i casopisa I. Mihel je dao kronoloski pregled' akcija ko.)e su 
poduzete za prevnzilazE:nje problema na ovom podrucju; 
- prvi problem u nabavci inozemne literature javljaju se 1980. godine, posebno 
zbog otefanog deviznog poslovanja uvoznika znanstvenih knjiga r easopisa. 
- informaciju Republickog komiteta za znanost, tehnologiju i informatilrn 
(RKZTI) o stanju u nabavci inozemne znanstvene literature razmatra Izvrsno vijece 
Sabora SRH (5.8.1980.) koje je zaduzilo nadlefoe republicke organe da uocene pro-
bleme rijese, a ovaj angazman doveo je do osiguravanja dotoka inozemnih znan-
stvenih i struenih informacija, 
- u 1981. godini imajuCi u vidu i dalje prisutne probleme pri uvozu inozemne 
literature pristupa se na ovom podrucju utvrdivanju elemenata racionalne koordi-
nirane nabavne politike. Nosilac akcije je RKZTI, Republicke samoupravne interesne 
zajednice kulture, znanosti te odgoja i usmjerenog obrazovanja, a neposredni nosilac 
nabavne politike Koordinacioni savjet potrofaea inozemne periodike i ornedenih 
publikacija. Racionalna koordinirana politika ne znaci ogranicavanje nabave niti 
unosenje restriktivnih mjera u nabavu, suzbijanje tendencija porasta nabave, vec 
unosenje planskih elemenata u nabavu, sto znaci pribaviti sto viSe literature od 
zajednickog i pojedinacnog interesa a da se pri tome ne trosi vise nego sto je 
potrebno, 
- problematiku nabave i realizaciju dogovorene politike RKZTI i Izvrsno 
vijece Sabora razmatraju u viSe navrata i donose niz preporuka sa ciljem osigura-
vanja potrebnih deviznih sredstava za placanje dugova iz 1981. godine i nabavu 
inozemne literature u 1982. godini, 
- poseban je problem sto sva placanja izvrsena u 1982. godini terete prava iz 
1982. godine (bez obzira sto se radi 0 dugovanjima iz 1981. godine) sto vec sada 
angazira veci dio sredstava odobrenih za 1982. godinu, 
- dosada8nje akcije osigurale su utvrdivanje veceg dijela pretpostavki rele-
vantnih za koordiniranu nabavnu politiku, preostali problemi koje treba prvenstveno 
rijesiti odnose se na osiguravanje efektivnih deviznih sredstava a koji se mogu 
rijesiti zajednickom akcijom i suradnjom svih zainteresiranih drustvenih subjekata. 
V. Pr av di c je nadopunio izlaganje. I. Mihela pregledom deviznih potn~ba 
drustvenih djelatnosti SRH 
Ta iznose za: 
- prosvjetu, kulturu fizicku kulturu 
- znanost 
- zdravstvo 
- javno informiranje 
Ukupno 
ili po tecaju od 40 din/$, oko 92 milijuna dolara. 




3.687 M din 
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Ukupno drustvene djelatnosti »trose« 2,36°/u ukupnog deviznog odljeva SRH, 
odnosno 2,95 konvertibilnoga. Znanost sudjeluje s 4,37°.io u ukupnim drustvenim dje-
latnostima, a potrazuje 0.1030/o od ukupnog deviznog odljeva, odnosno 0,130/o od 
konvertibilnog. Medutim, SIZ za ekonomske odnose odobrio je svega 560/o tih potreba, 
odnosno oko 2 milijarde din. Tako ta brojka pada na 1,60°/o konvertibilnog, a znanost 
bi sada trebala sudjelovati sa 8,1 O/o u ukupnim iznosima drustvenih djelatnosti. Ocito 
je da se radi o malim, i za privredu u cjelini, beznacajnim sredstvima. 
S. Mari c i c je iznio podatke o stanju nabavke znanstvene literature u drugim 
republikama i pokrajinama Jugoslavije. Najkriticnija situacija je u Hrvatskoj, Ma-
kedoniji i Vojvodini, gdje pr oblem pretplata za znanstvenu literaturu do sada nije 
rijesen. U ostalim republikama i pokrajinama situacija je potpuno, ili barem djelo-
micno, rijesena. U Beogradu ce uskoro Samoupravni sporazum (SAS) o obezbedi-
vanju deviznih sredstava za biblioteke na Univerzitetu, odnosno o prenosenju deviz-
nih sredstava u tu svrhu na uvoznike, potpisati Republicki zavod za medunarodnu 
kulturnu i naucnu suradnju, SIZ za nauku, Univerzitet, te uvoznici »Jugoslavenska 
knjiga«, »Nolit« i »Prosveta«. Uvoznici su uplatili pretplatu za 1982. i casopisi stizu. 
U SR Sloveniji, u Ljubljani je Republicki komitet za nauku i kulturu, preko SIZ-a 
za ekonomske odnose s inozemstvom, osigurao potrebne devize i za casopise i za 
knjige, a pretplate za 1982. na vrijeme su uplacene, tako da nema prekida u 
pristizanju. 
U SR Bosni i Hercegovini, u Sarajevu je SIZ za ekonomske odnose s inozem-
stvom osigurao (smanjena) sredstva preko uvoznika »V. Maslesa «, a casopisi za 1982. 
vec pristiZu. . 
U Prist ini je SIZ za ekonomskc odnose s inozemstvom osigurao devizna sredstva 
uvozniku »Mladinska knjiga« Ljubljana, i uplate za 1982. SU izvrsene. 
U SR Crnoj Gori nema uvoznika, ali je dosadasnji uvoznik »Nolit«, Beograd, 
narucio smanjeni broj casopisa za 1982. Nije rijeseno sistemsko pitanje nabavke 
inozemne literature. 
D. Sunk o podsjeca na situaciju neposredno nakon rata kada su knjige i 
strucni casopisi u programu obnove zemlje imaii isti prioritet kao uvoz hrane i 
opreme. Prekid u dobavi inozemne strucne literature imat ce dalekosezne posljedice 
u obrazovnom procesu na nasim sveucilistima. Studenti vise nisu u mogucnosti 
sluziti se inozemnim udzbenicima za koje, u vecini slucajeva, nema adekvatne za-
mjene na nasem jeziku, a vrijednost izradenih diplomskih, magisterskih i doktorskih 
radova dovodi se u pitanje. Mi gubimo prikljueak na svjetsku znanost sto ce nufoo 
dovesti do drasticnog pada kvalitete nase i onako vise nego skromne znanstvene 
produkcije. Izgleda da. znanstvenim radnicima u SR Hrvatskoj nece preostati drugo 
nego da putuju u susjedne republike (koje su problem nabavke literature rijesile) 
i bar jedan dan u tjednu u Ljubljani ili Beogradu sjede u bibliotekama i proucavaju 
ono sto im kod kuce nije dostupno! 
B. Kamen a r je istaknuo da prema nasim statistikama Jugoslavija stvara 
oko 0,3°/o novog svjetskog znanja. To znaci da u slucaju pomanjkanja znanstvenih 
easopisa i literature jugoslavenskoj znanosti ostaje nedostupno oko 99,70/o svjetskog 
znanja. Postavlja se pitanje ne znaci li to s jedne sirane potpunu znanstvenu i teh-
nolosku izolaciju Jugoslavije, a s druge strane katastrofu za njezin sadasnji znan-
stveni, tehnoloski i prema tome ekonomski razvitak. Bit ce jos vise promasenih 
investicija. Kada se problem postavi sire, ne znaci li to zaustavljanje i politickog 
i drustvenog razvitka Jugoslavije? Ne mofomo biti otvorena zemlja i istovremeno 
se povlaciti u znanstveni i tehnoloski izolacionizam. To govori o stavu prema zna-
nosti uopce, a u kontekstu nekih drugih Cinjenica o stavu prema prirodnim zna-
nostima posebno. Zacuduje, da su se znanstveni casopisi i literatura nasli na li~tama 
uvoza s notornim potrosnim i potrofackim dobrima kao sto su viski, kozmetika i sl. 
Iznenaduje i to da se sve to zbiva u vrijeme kada je u svi:jetu opceprihvaceno sta-
jaliste da tri osnovna izvora predstavljaju polaziste svakoga daljnjeg tehnoloskog 
i drustvenog razvitka, a to su materijaH, energija i informacije. Ka:l.u, ako su ma-
terijali i energija fizicka snaga drustva, informacije su njegov Zivcani sist~m. Za 
to je dilema »nafta ili casopisi« potpuno lazna. Bez mater ijala nema nicega, bez 
energije se niSta ne dogada, a bez informacija nista od toga nema znacenja. To su 
onda materijali bez oblika, gibanje bez cilja. 
Zbog toga diskutant smatra da (1) treba u sustini mijenjati stav prema znanosti. 
Mnogi problemi govore o tome da posebno treba mijenjati stav prema prirodnirn 
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znanostima, (2) da nabavka znanstvenih casopisa treba ib na postojecu listu pri-
oritetnih uvoza. 
R. Vu k o vi c je rekao: »Dosadasnja rasprava ukazala ;ie na znacaj znanstv.2ne 
literature i na problem njene nabavke, s raznih aspekata. Ja bih dodao jos jedno 
miSljenje, zapravo gledanje sa stajalista znanstvene jedinice INA-RJ Razvoj i istra-
zivanje. Odmah zelim kazati da smo i mi u jednakom polofaju s ostalima. Kada je 
postalo jasno da se na dosada5nji nacin ne mogu nabaviti knjige i casopisi, obratili 
smo se nekim radnim RO u INI. Ovdje isticem primjer Rafinerija nafte Rijeka, koja 
je pokazala spremnost da osigura devizna sredstva za jedan dio casopisa, koje inace 
kupujemo. To se dogodilo u vrijeme kad je rafinerija zbog nestasice nafte morala 
obustaviti proizvodnju. Vjerujem, da ima dosta takvih prirr;jera. Moze se sa sigut-
noscu reci da se u proizvodnim organizacijama nabavka znanstvene literature ne 
odvaja od nabavke sirovina. Na neki je nacin s tim povezano i nedavno potpisivanje 
SAS-a o novoj stopi izdvajanja za znanost. Iako se radi o skromnim sredstvirna i 
skromnom povecanju stope, indikativno je da je potpisivanje toga SAS-a u udru-
zenom radu proslo prakticki bez poteskoca. Koliko mi je poznato, na neka druga 
izdvajanja sasvim se drugacije gledalo. I to govori u prilog stavu da se na pitanje 
uloge znanosti i znanstvene literature ispravno gleda u udruzenom radu. 
Iznoseci primjer iz R.J Razvoj i istrazivanje, nisam zelio reci da se pitanje 
znanstvene literature treba parcijalno rje5avati, naprotiv, folim posebno istaci da se 
na nivou Republike trebaju osigurati sredstva za kontinuiranu i pravovremenu na-
bavku znanstvene literature. Pri tome Nacionalna i sveucilisna biblioteka (NSB) 
treba dobiti ulogu koja joj je stvarno namijenjena. Jedinstveni pristup ovom pitanju 
omogucuje plansko, racionalno rjesavanje toga pitanja, kao sto je rekao i kolegR 
Mihel. Mozda je rjesenje u potpisivanju posebnog SAS-a o nabavci znanstvene 
literature, za koji vjerujem da bi bio potpisan bez ikakvih potetkoca. 
Moramo stvoriti uvjete da se pitanje znanstvene literature rijesi prioritetno. Ne 
smiju nikakve poteskoce biti prepreka da se dovodi u pitanje jedno od najznacaj-
nijih podrucja djelatnosti znanstveni rad«. 
D. Keg 1 e vi c je izrazila faljenje sto na skupstinu, unatoc izuzetno vaznom 
predmetu rasprave, nije dosao nitko od pozvanih, ni predsjednik savjeta za naucni 
rad, ni rektor Sveucilista, ni osoba zaduzena sa strane SSRNH za sektor informa-
tike, kao ni predstavnici stampe, radija i televizije. D. KegleviC predlaze da skupstina 
sto prije pristupi formiranju zakljucaka, koje bi trebalo objaviti u stampi i uputiti 
na odredene osobe, ciji rad je povezan sa obrazovanjem, znanoscu i tehnoloskim 
napretkom nase Republike. 
D. Skare takoder ukazuje na nedolazak pozvanika na ovaj skup. On smatra 
da uzrok neodazivu djelimifoo lezi u tome sto je broj ljudi koji zaista osjeeaju za-
brinutost zbog nedostatka znanstvene literature premalen. On podsjeea na studiju 
J. PrevisiCa »Znanstveni kadrovi u Hrvatskoj« iz 1976. g. ukojoj autor konstatira da 
od svih znanstvenih radnika u SR Hrvatskoj 750/o nije objavilo niti jedan znanstveni 
rad u internacionalnim casopisima, a 500/o niti jedan rad u domacirn easopisima u 
razdoblju od 1971-1976. godine. Diskutant smatra da je jedini izlaz da se svi znan-
stveni radnici aktivno ukljuce u drustvene tokove i da time doprinesu uoeavanju 
stvarnih problema. To moramo uciniti i zbog generacija koje dolaze jer, ako se za 
to ne pobrinemo sada, broj produktivnih znanstvenih radnika u buducnosti bit ce 
jos manji. 
Z. Maj er ski je izrazio bojazan da mnogi nisu svijesni pravih dimenzija 
problema zastoja nabavke inozemne znanstvene i strucne literature. Ako se ne nade 
sistemsko rjesenje to bi uskoro tesko pogodilo razvoj znanosti i kroz stanovito 
vrijeme neminovno dovelo do ozbiljnih teskoca u razvoju vlastitih tehnoloskih rje-
senja. Nasi strucnjaci naprosto ne bi bili u stanju hvatati korak s razvojem znanosti 
i tehnologije u svijetu, sto bi se nufoo moralo odraziti i na privredu zemlje. Cak 
se ne bi mogao dobiti meritoran sud o tomu koje licencije treba kupiti. Inozemna 
znanstvena i strucna literatura morala bi se stoga tretirati kao repromaterijal naj-
viSeg prioriteta. Treba naglasiti da su sredstva potrebna za nabavku znanstvene 
i strucne literature zanemarivo mala u odnosu na potencijalnu korist. 
A. So 1 c je rekao: »Na ovoj Skupstini dobili smo podatak da je za znanstvenu 
literaturu potrebno 0,130/o od deviznih rashoda Republike. Taj je podatak objavljen 
u casopisu »Danas'< vjerojatno na temelju jednake racunice. Mislim da je taj podatak 
pogreSan, jer su u racun uzete ukupne devizne potrebe znanosti i da izdaci za ino-
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zemne knjige i znanstvenu periodiku iznose bitno manje. Tocan podatak, koji bi 
mogao izraeunati neki financijski struenjak bio bi jos jaci argument za trazenje 
prijeko potrebnih deviznih sredstava za strucnu i znanstvenu literaturu. 
Izgleda da je u kompliciranom sistemu donosenja odluka i nej asnih kompeten-
cija tesko doznati zasto se vec donesene odluke ne mogu provesti. 
- Na skupstini SveuCilista odrfanoj potkraj prosle godine postavljeno je pitanje 
kako ce se rijesiti problem nabavke inozemne literature. Rektor Sveucilista obeeao 
je intervenciju kod Izvrfoog vijeca Sabora, koja je zaista i uslijedila i nakon prepo-
ruke Izvrfoog vijeea SIZ-u za ekonomske odnose s inozemstvom obavijestio je sve 
clanice Sveucilista da je problem rijesen. Kako, medutim, deviza ipak nema, isto 
pitanje ponovno je postavljeno na sjednici skupstine Sveucilista 23. veljace 1932. 
na sto je Rektor ponovno odgovorio da je nas zahtjev zadovoljen. Iz novina dozna-
jemo da je u Saboru postavljeno delegatsko pitanje u vezi s tim problemom, da 
je prema izjavi dra Urofa Peruska Izvrsno vijece Sabora tri puta interveniralo kod 
SIZ-a za ekonomske odnose s inozemstvom, a ovdje nas je drug Mihel obavijestio 
da je i taj SIZ podrfao nas zahtjev. 
Podrfavaju nas, dakle, svi, ali odobrenja za uvoz ipak nema i kome da se dalje 
obratimo? 
Preporucujem da se s Citavom problematikom upozna javnost i trazi njezina 
podrska«. 
G. A 1 a g a ukazuje na podatke nedavno izasle analize Ekonomskog instituta 
u Zagrebu koja navodi da je utj ecaj znanosti na pozitivan razvoj privrede nase 
zemlje vrlo slabo izrazen. On smatra da ovakve neargumentirane i nekvalificirane 
analize negativno djeluju na forume koji odlucuju o raspodjeli deviznih sredstava. 
On takoder ukazuje i na potrebu za pokretanjem odgovarajuce akcije za nabavku 
znanstvene opreme. Drustvo kemicara Hrvatske i Drui§tvo fizicara Hrvatske u 
ovakvim bi akcijama trehala djelovati zajednicki. 
U ponovnoj diskusiji S. Mari c i c iznosi misljenje o potrebi rjefavanja pro-
blema znanstvene literature na nivou Jugoslavije a ne na nivou pojedine republike. 
On sugerira da skupstina uputi otvoreno pismo odgovarajucim politickim instituci-
jama i stampi, odnosno da se preko delegata u Republickoj zajednici za znanstveni 
rad zahtijeva zajednicko zasjedanje skupstine RZZR i odgovarajuceg vijeca Sabora 
SRH radi razmatranja ovog problema. 
z. B a n informira Skupstinu o mogucnostima koristenja kompjutorske tehnikc 
u dobivanju znanstvenih informacija u SR Sloveniji. 0 tak,;om pristupu rjesavanje 
problema dostupnosti inozemnoj znanstvenoj literaturi trebaJo bi povesti racuna i u 
nasoj republici. 
A. Janek o vi c je rekao: »Nisam siguran da su u sivoj kori moga velikog 
mozga centri za financijske probleme i drustvenu akciju izrazito dobro razvijeni, 
ali kao kemicar koji voli ovaj grad i njegovu znanstvenu sredinu osjecam suodgo-
vornost za konacan ishod ove aprnrdne situacije. Stoga cu onima koji su - po 
svojoj drustvenoj i politickoj funkciji - dufoi brinuti se za organizaciju i druge 
probleme znanstvenih istrazivanja uputiti nekoliko izazovnih ali dobronamjernih 
pitanja. 
Prije svega zelim istaci da sam vec u casu kad smo saznali da su uskrac';ena 
devizna sredstva za casopise i da ireba racionalizirati njihovo nabavljanje pomislio 
na pocetak razvoja prirodnih znanosti u Zagrebu u proslom stoljecu, pocetak koji 
je mnogo obecavao (i dao). Dvorana u kojoj se odrfava ovaj skup primila je prve 
posjetioce prije ravno sto godina. Oni izmedu njih koji su shvacali sto se dogada 
mogli su reCi. Brzog li i solidno zapocetog priblifavanja naprednim prirodoslovnim 
krugovima u svijetu! Sve dosadasnje diskusije intonirane su upravo suprotnim smje-
rom: Brzog li udaljavanja od modernih prirodnih i tehnickih znanosti! Pitam se: 
smiju li oni koji su odgovorni za razvoj tih znanosti u ovoj zemlji dopustiti da 
drustvena stvarnost u Socijalistickoj Republici Hrvatskoj dobije negativne poene 
kad se situacija na podrucju prirodnih znanosti uporedi s onom u drustvenoj sh•ar-
nosti od prije sto godina? 
Drugo, vec pri prvom svojem susretu s prirodnim znanostima opazio sam da 
u svijetu znanosti vrijede stroge eticke norme koje velika vecina znanstvenika po-
stuje. To posebno vr ijedi za one znanstvene radnike koji se bave izdavanjem caso-
pisa, uredivanjem monografija, prirucnika itd. Stovanje takvih ljudi i njihova rada 
jos se vise ucvrstilo u meni tijekom mojega kemijskog odgoja na zagrebackom sve-
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ucilistu. Evo, dakle, pitanja! Sto odgovorni drustveni i politicki radnici misle o 
ugledu i Zagreba, i Hrvatske, i Jugoslavije u ocima toga boljeg dijela covjecanstva 
u okolnostima koje su posljedica jednog vrlo nepromisljenog i nedomiSljenog pri-
stupa trosenju deviza? 
I na kraju, poznato je da nerad i neodgovornost sve br2:e prodiru u pore naseg 
drustva. Nisam siguran da li bih i ja izdr:l.ao pravednu ali strogu ocjenu moje akth·-
nosti. Stoga zabranu trosenja deviznih sr-edstava na kemikalije, na rezervne i dok-
nadne dijelove aparata, razlicite administrativne i druge poteskoce, a sada, evo, i 
prekid pritjecanja potrebnih naucnih informacij a treba shvatiti kao dobro do5ao 
izgovor za neizvr5avanje svojih ob'1eza i zadataka svih onih koji bez muke i truda 
fole uzivati ugled znanstvenog radnika. Sto o tome misle oni koji od istrazivanja 
na podrucju prirodnih i tehnickih znanosti ocekuju bitan doprinos stabilizaciji i 
popravljanju nasih gospodarskih prilika?« 
V. G n j at o vi c smatra potrebnim da se istraze uzroci koji su doveli do pore-
mecaja opskrbe znanstvenom literaturom u Hrvatskoj upravo u casu kada se pred 
nasu znanost stavljaju veliki zahtjevi u unapredenju razvoja nase privrede. Pred1.aze 
da se delegacija ove skupstine slu.i:beno uputi na odgovaraj uce forume i zajedno 
s njima poku5a rijesili ovaj problem. 
G j. Dez e 1 i c je iznio podatke o dosadasnjoj aktivnosti delegata u SIZ-ovima 
u vezi s nabavkom inozernne znanstvene literature. On predlaze prelazak na nepo-
srednu akciju s ciljem trazenja uzroka trenutacnoj situaciji. Diskutant takoder ape-
lira za stalnu podr.sku HKD i drugih prirodoznanstvenih drustava koja podrfavaju 
ovu skupstinu unapredivanju znanstvene informatike u Hrvatskoj. · 
I. But u 1 a ukazuje na potrebu konkretne akcije. On predlaze da se prven-
stveno istraze uzroci, koji su doveli do prekida opskrbe znanstvenom literaturom u 
ovoj godini, i zatim da se na temelju toga uputi deklaracija u prvom red\\ Re-
publickoj zajednici za znanstveni rad. U toj deklaraciji treba istaknuti opasnost 
nedostatka znanstvenih informacija za izvrsenje tekuceg petogodisnjeg znanstvenog 
programa u Republici. On takoder upucuje na potrebu razgovora s direktorima 
banaka. Nadalje, diskutant istice da znanstvenu literaturu treba tretirati kao repro-
dukcijski materijal, a ne kao robu siroke potrosnje. On takoder ukazuje na stetnost 
smanjivanja broja naslova znanstvene literature i periodike kao oblika stednje 
sredstava. 
P. Mi 1 d n er podsjeea da je Savez biokemijskih drust.ava Jugoslavije krajem 
1981. poslao odreden broj predstavki u vezi s nabavkom znanstvene opreme i lite-
rature nadleznim republickim i saveznim organima. On t.akoder izrafava podrsku 
svakoj konkretnoj, pozitivnoj akci.ii HKD oko rjesenja problema nabavke inozemne 
literature. 
S. Mari c i c predlaze da se preko skupstine RZZR uputi zahtjev Savjetu za 
za nauku Jugoslavije da analizira uzroke razlicitog tretiranja nabavke znanstvene 
literature u pojedinim republikama i pokrajinama. 
B. Kamen a r predlaze da se preko delegata u SIZ-u II zatrazi sazivanje 
izvanredne skupstine SIZ-a II i skupstine RZZR-a, a ako je potrebno, iskoriste i 
ustavni prerogativi i preko skupstine RZZR, kao cetvrtog vijeca Sabora kada je 
znanost i tehnoloski razvitak u pitanju, postavi te probleme i na dnevni red Sa·-
bora SRH. 
D. Konstantin o vi c smatra da bi bilo izuzetno vafoo upoznati predstav-
nike stampe s radom danafoje Skupstine. 
B. Kunst (diskusija dostavljena naknadno u pismenom obliku): »Smatram da 
problem nabavke inozemne znanstvene literature (prije svega casopisa, u nesto ma-
njoj mjeri knjiga) nema jednaku tezinu za sve znanstvene radnike u ovoj Republici. 
Usudujem se napisati (iako ce mnogi znanstvenici dolje spomenutih oblasti pobijati 
moju postavku) da se stranim casopisima u nas danas najvise sluze znanstvenici 
prirodnih i medicinskih oblasti, dosta manje (nafalost!) znanstvenici tehnicke i poljo-
privredne oblasti, jos manje oni s podrucja ekonomije, dok mnogi znanstvenici hu-
manisticke oblasti (nacionalna povijest, jezik, nacionalna knjizevnost, kulturna ba-
stina i sl.) smatraju da im je za njihov rad inozemna literatura samo periferno 
potrebna. 
Ako se ta postavka barem i djelomicno prihvati, onda se namece ideja da bi 
se u zakljueak Skupstine HKD, koji trazi posebnu sjednicu SIZ-a II o nabav-::i 
inozemne literature, trebalo dodati da se na toj sjednici posebno inzistira na tomu 
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da zakljucke SIZ-a II podupru odgovarajuCi SIZ-ovi : medicinskih, tehnickih i poljo-
privrednih znanosti. 
Iako je na Skupstini HKD jasno konstatirano da je nabavka inozemne lite-
rature u ovom casu zapela na deviznim poteskocama i nelikvidnosti poslovnih 
banaka, ne mogu se oteti dojmu (a povezujuci to s prije iznesenom postavkom) da 
birokratizirani vr hovi nasih organizacijskih struktura u znanosti SIZ-ova (u kojima 
ima premalo prirodnjaka) ne gledaju na problem inozemne literature kao v rlo kri-
tiean. Ne jednom se u posljednje vri jeme culo i isticalo kao primj er razvoj vlastite 
tehnologije u nekim domacim institutima. Rijetko ili nikad nije spomenuto da je 
taj razvoj daleko viSe baziran na uspje:'inoj aplikaciji licencija, iE n a uspjesnom 
povezivanju uvezenih elemenata u nove sklopove. To je postignuto, prije svega, do-
brim poznavanjem karakteristika uvezenih dijclova na temelju dobivenih telmickih 
podataka svjetskih pr oizvodaca, ili u najboljem slueaju patenata, a ne permanentnim 
pracenjem inozemnih znanstvenih casopisa, koji u pogledu takvih podataka nisu 
previSe bogati. 
Kao zakljueak Cini mi se stoga logicnim da predlozim vecu prisutnost znan-
stvenika-prirodnjaka u najviSim strnkturama RSIZ-a sto bi pridonijelo agresi vnijoj 
i permanentnoj Drizi oko nabavke inozemnih casopisa i knj iga. U tom bi se smislu 
HKD moglo viSe angazirati«. 
Na kraju Skupstinc je zatrazeno od Predsjednistva HKD da prij edloge, iznesene 
u diskusiji , pretvori u program akcije, i da o tome obavijesti sve nadlezne drustveno-
-politicke organe kao i sredstva javnog obavjestavanja. Isto t ako treba o akcijama 
HKD obavijestiti druga prirodoznanstvena drustva, kao i Savez kemicara i tehnoJoga. 
Skupstina je zavrSila s radom u 20.10 sati. 
